





Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 
 
Tipo de Ponencia PRESENCIAL 
Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Colombia, 50 años de 
violencia. ¿Guerra de guerrillas o Terrorismo Internacional?- 
Abstract: El desafío de las últimas dos décadas desde el establecimiento del 
Plan Colombia, se presenta en el plano de lo ideológico, justificar ante la 
opinión pública nacional e internacional la intervención norteamericana en 
el manejo del conflicto y los asuntos internos bajo el ropaje del terrorismo 
internacional. El presidente Norteamericano George W. Bush y su 
estratagema de la legítima defensa preventiva le ha permitido cobijarse 
ante la violación de los principios de  igualdad soberana y el no uso de la 
fuerza, consagrados en el Derecho Internacional.       
Palabras claves COLOMBIA-TERRORISMO INTERNACIONAL-LEGITIMA 
DEFENSA PREVENTIVA. 
 
Cantidad de autores 1 
 
Nombre: Derly Juliana 
Apellido: Gutiérrez Bueno 
Email: julianagutierrezb@hotmail.com 
Dirección: calle 10 No. 513 planta baja A., Provincia/Estado: La Plata, 
Buenos Aires, País Argentina. 
Institución a la que pertenece:       
Títulos obtenidos: Abogada (Universidad Industrial de Santander, 
Colombia). 
CV Resumido: Formación: Maestrando en Relaciones Internacionales del 
Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La 





Colombia, (mayo de 2006).  Logros obtenidos:  Distinción “CUM LAUDE”. 
Noviembre 5 de 2004. Beca intercambio Pontificia Universidad Javeriana; 
Primer y segundo semestre de 2003. Alumna Distinguida Universidad 
Industrial de Santander, primer y segundo semestre de 1999, 2000, 2001, 
2002 y 2004. Con media beca académica.   
Ultimos cargos: Abogada consultora en el área del derecho privado de 
Angarita & Zamudio Consultores Ltda.  Abogada externa de la 
Arquidiócesis de Bogotá, Oficina de Personas Jurídicas, (abril de 2007-abril 
de 2008). Docente de grado en la carrera de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Sociales del Politécnico Grancolombiano, (abril de 2007-abril de 
2008). Miembro del Centro de estudios Sudamericanos (CENSUD) y del 
Centro de estudios ODM del IRI, UNLP.  
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